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Introdução: Os resíduos sólidos, popularmente conhecido como lixo, nada mais é do que todo 
rejeito gerado pelo ser humano e suas atividades. Em meio à produção desenfreada destes, a 
preocupação mundial se dá à sua correta destinação e disposição final. Objetivo: Elucidar a 
importância da coleta, tratamento e armazenamento dos resíduos sólidos se torna um grande 
desafio, onde reduzir a quantidade de rejeito produzido se torna a variável principal para a solução 
do problema. Metodologia: Com a implementação do programa 3R’s (reduzir, reciclar e reutilizar), 
a população é reeducada, passando a reduzir a quantidade de lixo produzido, minimizando os 
materiais de descarte que poderão ter outra utilidade e ainda reaproveitar o que foi gerado. Tal 
programa é a peça chave para o desenvolvimento de uma melhoria na gestão dos resíduos sólidos 
urbanos. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), de integral responsabilidade do 
município, traça as diretrizes para que a população tenha um norteamento de como contribuir com 
a redução da geração de rejeitos bem como no quesito de obrigação da cidade em implantar um 
aterro sanitário controlado, que é o local legalmente correto para disposição final de resíduos sólidos 
urbanos.  O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do munícipio estabelece as linhas 
diretivas junto à PNRS, a fim de que se tenha uma maior abrangência no que diz respeito ao projeto 
3R’s, direcionando tal projeto à toda população, voltado principalmente às instituições educacionais, 
onde a comunidade terá consciência, desde a fase primária, de que começando em casa e partindo 
para a indústria e comércio, o lixo gerado tem grande peso na sociedade e no ecossistema, 
reduzindo a vida útil dos Aterros Sanitários Controlados. Considerações: Assim, a problemática 
que gira em torno dos rejeitos e sua disposição final, se inicia a resolver na fonte, ou seja, na 
população. Reduzindo a produção de resíduos e fazendo sua correta destinação, os recursos 
naturais são poupados, diminuindo a degradação do meio ambiente. A solução, portanto, está na 
mudança da cultura, com a reeducação ambiental sendo o mecanismo principal, seguindo da 
adequação prioritária dos municípios. 
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